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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
1. Dengan menggunakan contoh-contoh yang konkrit bagi menyokong hujah anda
berikan analisa pilihanraya umum Malaysia yang ke sepuluh berasaskan
pendekatan struktur-fungsi.
(100 rnarkah)
2. Dalam proses pembentukan negara-bangsa persoalan "penyertaan politik" dan
"pengagihan nilai" sering menjadi permasalahan utama khususnya di negara-
negara Dunia Ketiga. Bincangkan kenyataan ini dengan merujuk kepada sebuah
negara sebagai contoh.
(100 markah)
3. Berikan satu analisa bandingan mengenai perkara-perkara dibawah ini. Gunakan
contoh-contoh u{tpk menyokong hujah anda.
(a) Sistem pemerintahan kerajaan demokrasi berparlimen dan berpresiden.
(b) Sistem Unitari (Pusat) dan sistem Federal (Persekutuan).
(100 markah)
4. Pareto dan Mosca telah membentangkan teori elit dalam politik perbandingan.
Berasaskan teori ini bincangkan suatu analisa bandingan kepimpinan elit politik
dua buah negara pilihan anda.
(100 markah)
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5. Dengan membuat analisa bandingan mengikut peringkat-peringkat masa (time
frame) bincangkan teori konflik dan pengurusan konflik dalam konteks
perhubungan ethnik di Malysia.
( 100 markah)
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